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Бухгалтерская (финансовая) отчётность: требования к качеству и 
составлению в различных странах и в соответствии с международными
стандартами
Требования к финансовой отчётности -  это совокупность основополагающих 
правил и условий, которые должны обязательно выполняться при ее составлении
[4].
В различных странах требования к качеству финансовой отчётности 
закреплены в соответствии с законом, регулирующим бухгалтерский учет, а 
также в Принципах подготовки и представления финансовой отчетности и 
международном стандарте.
В Республике Беларусь требования к бухгалтерской (финансовой) отчётности 
закреплены в Законе Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З ”О 
бухгалтерском учете и отчетности“, который определяет правовые и 
методологические основы бухгалтерского учета, требования к составлению и 
представлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности [1].
Основой развития бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь 
является формирование единой методологии, объединяющей в себе принципы 
бухучета, методы формирования и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и приближение их к требованиям международных стандартов 
финансовой отчетности.
В Российской Федерации основные требования к составлению и 
представлению бухгалтерской отчетности организации, сформулированы в 
Положении по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности и ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность организации» [3].
Основные требования к финансовой отчетности на международном уровне
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закреплены в Принципах подготовки и представления финансовой отчетности и 
международном стандарте ISA-1 «Представление финансовой отчетности» [4].
Основное требование к информации, представленной в отчетности, 
заключается в том, что она должна быть полезна для пользователей. Чтобы 
информация была полезной, она должна отвечать следующим критериям:
-  требованиям к качеству финансовой отчетности;
-  элементам финансовой отчетности;
-  принципам включения данных в отчетность.
Прежде всего, отчетная информация должна отвечать критериям уместности, 
достоверности, сопоставимости, и понятности.
Сравним требования к качеству бухгалтерской (финансовой) отчётности в 
Республике Беларуси, России и международных стандартах (табл. 1).
Таблица 1 -  Требования к качеству бухгалтерской (финансовой) отчётности в 
Республике Беларусь, Российской Федерации и в международных стандартах 
финансовой отчетности
Основные требования к качеству бухгалтерской (финансовой) отчётности
Республика Беларусь Российская Федерация Международные стандарты 
финансовой отчетности











Оформление в соответствии с 
установленной процедурой
Публичность
Таким образом, исходя из данных основных требований к качеству 
бухгалтерской (финансовой) отчётности в Республике Беларусь, Российской 
Федерации и в международных стандартах финансовой отчетности можно
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сказать, что между странами есть общие требования к отчетности, такие как: 
достоверность, нейтральность, последовательность и целостность. Данные 
требования являются одними из основных требований к качеству бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.
Так как, по требованию достоверности -  бухгалтерская отчётность должна 
давать достоверные сведения об имущественном и финансовом положении 
организации. По требованию нейтральности, при формировании бухгалтерской 
отчетности должно быть исключено одностороннее удовлетворение интересов 
одних групп пользователей перед другими. Последовательность означает, что 
необходимо соблюдать постоянство в содержании и формах бухгалтерской 
отчетности. В отчетность необходимо включать данные обо всех хозяйственных 
операциях, осуществленных как организацией в целом, так и ее филиалами, 
представительствами и иными подразделениями, что подразумевает собой 
требование целостность.
В свою очередь, требования к отчетности в России предусматривают и иные 
требования, которые являются также немало важными.
Как отмечено в Принципах подготовки и представления финансовой 
отчетности, ее качественными характеристиками (qualitative characteristics) 
являются свойства, благодаря которым представленная в отчетности 
информация становится полезной для пользователей. Они выделяют всего 4 
качественных характеристик финансовой отчетности, которые в свою очередь 
отличны от требований Республики Беларусь и России.
Таким образом, очень важно достичь сбалансированности (компромисса) 
между качественными характеристиками финансовой отчетности, составленной 
в различных странах и по международным стандартам финансовой отчетности.
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